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Kirish. Hech kimga sir emaski, bugungi kunda tishlar va tish qatorlarining 
tuzilishi bilan bog’liq muammolar kun sayin globallashib bormoqda. Organizmdagi 
bu o’zgarishlar embrional va postembrional davrdagi endogen va ekzogen tasirlar 
natijasida yuzaga keladi. Jag’larda tish yoyining egrilik holati ko’p hollarda kech 
aniqlanadi. Bolalarda tishlar almashinish jarayoning normal kechmasligi bunday 
ko’ngilsizliklarning kelib chiqishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Bunda 
tishlarning o’z vaqtida almashinishida, iste’mol qilinadigan ovqat miqdori, sifati va 
tarkibi muhim ahamiyatga ega. Organizmdagi kalsiy va fosfor almashinuvining 
buzilishi tishlarning noto’g’ri rivojlanishiga yoki rivojlanishdan ortda qolishiga sabab 
bo’ladi. Shuningdek, embrional davrda tish kurtaklari rivojlanishidagi o’zgarishlar 
ham tish qatorlarining buzilishiga yoki tishning butunlay rivojlanmasligi (adentiya) 
ga olib keladi. Yuqoridagilarga qo’shimcha sifatida turli travmalar, endokrin 
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sistemasidagi o’zgarishlar, oshqozon-ichak sistemasi kasalliklari ham tish qatorlari 
buzilishiga olib keladi. Bunday holatlarda stomatologlar tegishli mutaxasislar bilan 
hamkorlikda bemorga tashxis qo’yishadi va kompleks davolash muolajalari amalga 
oshiriladi. 
Stomtologiyada tish qatorlarini tekislash hali bu soha yaratilmasdan, aniqrog’i 
bundan 2000 yil oldin yashagan odamlarning arxeologik qazilmalari o’rganilganda 
ularning ayrimlarida tishlar turli metallar va oltin qotishmalaridan yasalgan 
moslamalar bilan o’zaro bir-biriga tortib bog’langani aniqlangan. 
Hozirgi zamonaviy briketlarga o’xshash dastlabki ortopedik qurilma 1901-yilda 
Edward Angle tomonidan yasalgan. U har bir tishga yumshoq metalli (oltin, kumush, 
nikel) asos va ularni o’zaro bog’laydigan metall simdan foydalangan. Natijada passiv 
metallar tishga ortiqcha zararli ta’sir ko’rsatmagan. Markazdan o’tkazilgan metall 
sim esa ularni o’zaro tortib turgan. Natijada, tish yoyidagi egriliklar tekislangan. 
Hozirgi kunda briketlar mahsus bondinglar yordamida tish yuzasiga yopishtirilgan 
holda mahkamlanadi. Briketlar uzoq muddatli ortopedik qurilma ekanligini hisobga 
oladigan bo’lsak, bunday holatda tishlarning va og’iz bo’shlig’ining gigiyenik holati 
qoniqarsiz bo’lishi tabiiy, albatta. Bu esa ortopedik stomatologiyada yana bir yangilik 
talab qilar edi. Dastlab Dr.Kesling 1945-yilda vakum ishtirokida o’z moslamasini 
yaratgan bo’lsada, oradan qaryib yarim asr o’tib 3D texnologiyasining kashf etilishi 
natijasida hozirgi zamonaviy Elayner (ing. aligner-tekislovchi) larning asosi yaratila 
boshlandi. Shu tariqa elaynerlar evolutsiyasi texnika rivoji bilan o’zaro chambarchas 
holda rivojlanmoqda.  
Asosiy qisim. Har qanday ortodontik qurilma avvalambor og’iz bo’shlig’idagi 
estetik nuqsonni bartaraf etish va tishlarni funksional holatini to’g’irlash uchun 
ishlatiladi. Quyida ortodontiyada uzoq yillardan buyon qo’llanilib kelinayotgan 
briketlar, olib qo’yiladigan kappalar alternativi sifatida qo’llaniladigan zamonaviy 
tuzilishga ega elaynerlar va ortodontik nuqsonlarni ortopedik yo’l bilan bartaraf 
etadigan vinirlar haqida fikir yuritiladi.  
Brikrtlar - zanglamaydigan metall va boshqa polimerlardan iborat ortodontik 
qurilma bo’lib, uning tarkibiga ortodontik yoy, elastik polimer halqalar va ayrim 
holatlarda tortuvchi yoki uzoqlashtiruvchi prujinalardan foydalaniladi. Briketlar 
dastlab faqat metaldan yasalgan bo’lsa bugungi kunga kelib uning quyidagi turlari 
mavjud: 
1. Metall asosli 
2. Keramik asosli 
3. Plastic asosli 
4. Titan asosli 
5. Sapfir asosli 
6. Kombinirlangan 
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Albatta, bunday sinflarning yuzaga kelishida estetik talablarning oshib borishi 
asosiy o’rin egallaydi. Metall briketlar og’ir, tish yuzasini qoplaganligi tufayli 
estetika talablariga javob bermaydi, og’iz bo’shlig’idagi metall ortopedik 
qurilmalarga nisbatan o’zaro reaksiyaga kirishish ehtimolligi bor. Natijada yengil 
(plastik asosli), estetik jihatdan ancha samarali (keramik asosli) va nisbatan indiferent 
(sapfir asosli) briketlar amaliyotda qo’llanila boshlandi.  
Briketlarni qo’llashdan avval og’iz bo’shlig’i va tishlar to’liq sanatsiya qilinishi 
lozim. Dastlab tishlar milk cho’ntaklari orasidagi karashlar va toshlardan tozalanadi. 
Shuningdek, og’iz bo’shlig’i shilliq qavatida uchraydigan yallig’lanishlar va 
kasalliklar to’liq davolanishi lozim, chunki briketlar olinmaydigan ortodontik 
konstruksiya hisoblanadi. Kariesga uchragan tishlar davolanishi va plombalanishi 
lozim, agar karies dastlabki bosqichda bo’lsa yoki yuza karies holatida ftorlak surish 
bilan cheklanish mumkin. Sun’iy tishlarga briket moslamasini qo’yish tavsiya 
etilmaydi. Briketlar tishlarga nur bilan qotuvchi plomba ashyosi yordamida 
fiksatsiyalanadi. Ultrabinafsha nurlar keragidan ortiq qo’llansa sog’lom tishlar 
pulpasiga zararli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Briketlarni va tishlarni tozalash maxsus 
tish tozalagichlarda amalga oshiriladi. Chunki oziq moddalari va karashlar tish va 
briket orasiga yaxshi joylashib oladi, natijada ularni tozalash ko’p vaqt va e’tibor 
talab qiladi. 
Yuqoridagi fikirlardan ko’rinib turibdiki, briketlar hozirgi zamon talablariga 
to’liq javob bera olmaydi. Bunday konstruksiyalar asta sekinlik bilan o’z o’rnini 
zamonaviy va qulay bo’lgan boshqa ortodontik moslamalarga bo’shatib bermoqda. 
Vinirlar - ortopedik moslamalardan biri bo’lib bugungi kunda keng miqyosda 
foydalaniladigan, asosan estetik nuqsonlarni bartaraf etadigan konstruksiya. Vinirlar 
asosan keramika, farfor va kompozit ashyosidan yasaladi. Ular tishni vestibulyar 
tomondan qoplab turadi va estetik kamchiliklarni to’ldiradi. Ortodontik nuqtai 
nazardan qaraganda, vinirlar kichik tish nuqsonlarini bartaraf etadi xolos. Vinirlarni 
qo’yish uchun tishlar ma’lum darajada charxlanadi va charxlash jarayonida ularga 
shakl ham beriladi. Natijada kichik ortodontik nuqsonga ega bo’lgan tishlar umumiy 
shakldagi asosga ega bo’ladi. Bunday asoslarga maxsus adgeziv tizim yordamida 
Vinir qalpoqchalari yopishtiriladi. Shuningdek, bemor tish rangi va shaklini o’zi 
tanlash imkoniyatiga ega bo’ladi.  
Vinir qo’yishga qarshi ko’rsatmalar: 
1. Bruksizmda 
2. Ko’p sonli tish yo’qotilganlik holatlarida 
3. Noto’g’ri prikuslarda  
4. Tishning katta qismi plombalangan bo’lsa 
5. Ayrim yomon odatlar ( pista chaqish ) 
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Qanchalik estetik nuqsonlarni bartaraf etishidan qatiy nazar, yuqorida sanalgan 
holatlar aholining 50-60 % da uchraydi. Bu esa vinirlarning keng tarqalishida ma’lum 
darajada to’siq bo’ladi. Achinarlisi shundaki, sog’lom tishlarning charxlanishi emal 
qavatining zaiflashuviga sabab bo’ladi. Yillar o’tib bu tishlarda har xil tashqi 
ta’sirlarga nisbatan sezuvchanlik ortadi. Demak, tish qatorlaridagi kamchiliklarni 
to’g’irlashda vinirlar ham optimal yechim bo’la olmaydi. 
Elaynerlar - olib qo’yiladigan ortodontik apparat bo’lib, tarkibi polikarbonatdan 
iborat. Konstruksiya doimiy kuchsiz bosim tasirida tish qatorlarini tekislaydi. 
Elaynerlar shaffof ko’rinishda bo’lganligi sababli tishlarning estetik ko’rinishini 
buzmaydi. Kappa ko’rinishidagi bu moslama ovqatlanish vaqtida osonlik bilan 
yechilishi va yana qayta qo’yilishi mumkin. Bunday zamonaviy prikusni to’g’irlash 
texnologiyasi istalgan yoshda va jinsda birdek qo’llash imkoniyatini beradi.  
Tayyorlash jarayoni:  
1. Dastlab bemorning yuqorigi va pastki jag’laridan qolip olinadi. 
2. Olingan qoliplar tish texnigiga beriladi. 
3. Tish texnigi qolipdan model quyadi. 
4.  Tishlarning 3D o’lchamlari kompyuterga kiritiladi. 
5. Mahsus dastur yordamida bemordagi nuqson darajasi aniqlanadi va qancha 
vaqtda bu nuqson to’g’irlanishi hisoblanib, nechta kappa kerak ekanligi aniqlanadi. 
6. Kappalar dastlab polimer plastinkalar ko’rinishida bo’ladi va ularga issiqlik 
ta’sirida yuqori bosim bilan yoki vakum holatida tishlarning shakli ko’chiriladi.  
7. Tayyor bo’lgan kappalarning har biri qadoqlanadi va qaysi jag’ga qachon 
taqish kerak ekanligi yozib qo’yiladi. 
8. Tish texnigi kappalarni tish shifokoriga jo’natadi. Shifokor bemorga 
tushuntirish ishlarini olib boradi.  
Elaynerlardan to’g’ri foydalanish ortiqcha stomatolog qabuliga ehtiyoj 
tug’dirmaydi. Shifokor bemorga qachon va qay holatda kappalarni almashtirishni 
tushuntiradi. Har bir kappa tishlarni ma’lum darajada holatini o’zgarishiga olib 
keladi. Kappalar faqatgina ovqatlanish, tishlarni va kappani tozalash vaqtida 
yechilishi tavsiya etiladi. Qolgan holatlatlarda va uyqu vaqtida ham taqish lozim. 
O’rta hisobda kuniga 20-22 soat kappadan foydalanish mumkin.  
Elayner konstruksiyasi kuchli bosim ostida ishlamasligi tufayli milklarni 
travmatik yallig’lanishi, chaynov muskullari giperfunksiyasi va chakka-pastki jag’ 
bo’g’imining disfunksiyasi kabi holatlarga olib kelmaydi. Shu bilan birga u sun’iy 
tishlarga ham hech qanday nojo’ya ta’sir ko’rsatmaydi. 
Elaynerlar va boshqa ortodontik konstruksiyalar solishtirma jadvali 
 Elayner Briket Vinir 
Qulaylik tomonlama Olib qo’yiladi Olib qo’yilmaydi Olib qo’yilmaydi 
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Xulosa. Yuqorida ta’kidlangan fikr va mulohazalar zamonaviy ortodontik 
qurilmalarning rivojlanishidagi bosqichlar va ularning har bir bosqichda 
takomillashib borganligini dalili hisoblanadi. Eng so’ngi texnika yutuqlarini o’zida 
mujassamlashtirgan bunday ortodontik qurilmalar hozirda kun sayin ommalashib 
bormoqda. Biz ushbu maqolada buni elaynerlar misolida ko’rib chiqdik. 
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